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Abstrak 
Matlamat kajian ini adalah untuk mengenal pasti kecekapan kepimpinan koperasi di 
Aceh, Indonesia. Secara khususnya, objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti 
pemahaman pengurus koperasi di Aceh tentang kecekapan kepimpinan,mengenal 
pasti kecekapan kepimpinan koperasi yang mendukung kejayaan koperasi serta 
membangunkan model kepimpinan yang diperlukan bagi mencapai kejayaan 
koperasi di Aceh. Pengumpulan data bagi kajian ini telah dilaksanakan berdasarkan 
kerangka yang diubah suai daripada Yukl (2010). Selaras dengan matlamat dan 
objektif kajian, kaedah pengumpulan data dilaksanakan secara kualitatif melalui 
kaedah temubual, pemerhatian penyelidik dan juga perbincangan kelompok dengan 
koperasi-koperasi yang berkaitan, iaitu sembilan buah koperasi di wilayah Aceh. 
Sampel koperasi terdiri daripada tiga buah koperasi yang berjaya, tiga buah 
koperasi yang sederhana dan tiga buah koperasi yang kurang berjaya. Sembilan   
buah koperasi ini terletak di setiap Kabupaten dalam Wilayah Aceh dan mewakili 
setiap wilayah di Barat/Selatan, Tengah dan Timur di Wilayah Aceh. Hasil kajian 
mendapati bahawa pemahaman pengurus koperasi di Aceh tentang kecekapan 
kepimpinan menentukan kejayaan dan kegagalan sesebuah koperasi.  Di samping 
itu, hasil kajian juga menunjukkan kecekapan kepimpinan koperasi di Aceh 
mendukung dan menentukan kejayaan sesebuah koperasi. Hasil kajian juga 
mendedahkan bahawa model kepimpinan yang diperlukan untuk mencapai kejayaan 
koperasi di Aceh adalah merangkumi pemahaman kaedah, proses pelaksanaan, 
pemanfaatan alat,  komunikasi yang efektif,  sensitiviti sosial, kemahiran analisis, 
kreativiti berfikir, penyesuaian terhadap perubahan, dan akhir sekali ialah  potensi 
untuk memahami perniagaan dan budaya tempatan. Justeru, kajian ini 
mencadangkan agar kerajaan mengintegrasikan pendidikan dan latihan koperasi 
kepada semua gerakan koperasi yang bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan 
latihan koperasi lain. Olehkerana kerajaan mempunyai  sumbangan yang signifikan 
terhadap penciptaan persekitaran koperasi yang kondusif dan berjaya, maka  
kerajaan perlu terus mengembangkannya dan membuat pelbagai peraturan yang 
berpihak kepada koperasi.  Akhir sekali, kerajaan hendaklah membuat perancangan 
untuk sentiasa menyokong perkembangan koperasi dan memberi perlindungan serta 
kemudahan kepada koperasi dan ahlinya.  
 
 Kata kunci: kecekapan kepimpinan, koperasi, Aceh, model kepimpinan  
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Abstract 
The aim of this study was to identify the leadership competencies of cooperatives in 
Aceh, Indonesia. In particular, this objectives of this study were to identify the 
understanding of leadership competencies of cooperative management in Aceh, to 
identify cooperative leadership competencies to support the success of cooperatives 
in Aceh, and to develop a model of leadership needed to be successful. Data 
collection study was based on a modified framework of Yukl.  In accordance with 
the goals and objectives of the study, the qualitative method of data collection 
through interviews, researchers’ observation and group discussions with nine 
relevant cooperatives in the province of Aceh were conducted.  The cooperative 
sample composed of three successful, three medium and three less successful 
cooperative societies which represented the West/South, Central and East regions of 
Aceh Province. The study found that understanding of cooperative management on 
leadership competencies determines the success or failure of a cooperative.  
Similarly, leadership competencies of cooperatives in Aceh support and determine 
the success of a cooperative. The study also found that the leadership model 
necessary to achieve the success of cooperatives in Aceh should comprise of the 
understanding of the methods,  the implementation process,  the use of equipment,  
effective communication,  social  sensitivities,  analytical skills,  creativity of 
thought,  adjustment to change, and  the potential for understanding the business 
and local culture. Hence this study recommends that the government should 
integrate education and cooperative training in collaboration with educational 
institutions and other cooperative training to achieve success. Since the government 
has contributed significantly to the creation of a successful conducive environment, 
it should continue its role to further develop and create different rules in favor of the 
cooperatives. The government should continuously support the development of 
cooperatives by providing protection and supporting facilities to the cooperatives 
and its members. 
 
Key words: leadership competency, cooperatives, Aceh, leadership model 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan   
Bab pertama ini menghuraikan tentang latar belakang kajian, pernyataan masalah dan 
persoalan kajian, objektif kajian, skop dan batasan kajian, signifikan kajian, struktur 
tesis, dan kesimpulan. 
1.2 Latar Belakang Kajian 
Sejarah koperasi dimulakan di England semasa revolusi industri dan membuka jalan 
untuk pengembangan koperasi di dunia. Rochdale, England, dikenali oleh berjuta-
juta kerana satu sebab segelintir buruh menubuhkan koperasi di sana pada tahun 
1844 dikenali sebagai Rochdale Persatuan Equitable Pioneers. Bahawa koperasi 
telah diterima pakai sebagai inspirasi dan model bagi gerakan yang kini meliputi 
hampir 700 juta orang di seluruh dunia (Gutema, 2014).   
Pembangunan koperasi di Indonesia pula diilhami oleh semangat global dalam 
mengatasi kemiskinan dalam kalangan buruh. Revolusi Industri di Eropah pada abad 
ke-18 menyebabkan penderitaan yang mendalam kepada para pekerja dengan kualiti 
hidup yang rendah dan hina. Usaha untuk membantu diri sendiri pada awalnya 
diasaskan oleh masyarakat Rochdale untuk menyediakan suatu penyelesaian 
terhadap masalah mereka untuk bertahan hidup. Persatuan Rochdale dibentuk oleh 
peneroka yang adil dan memulai aktiviti mereka pada tahun 1844. Prinsip Roschde 
menyuarakan asas kepada rukun pergerakan koperasi. Prinsip-prinsip Rochdale 
adalah percaya terhadap kawalan demokratik, keahlian terbuka, faedah terhad atas 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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Lampiran A 
Tema Wawancara 
 
ASPEK 
 
A. Technical Skills 
A.1. Kefahaman Metoda 
A.2. Proses Pelaksanaan 
A.3. Pemanfaatan Alat 
 
B. Interpersonal Skills 
B.1. Komunikasi Efektif 
B.2. Sensitifitas Sosial 
 
C. Conceptual Skills 
C.1. Kemahiran Analisa 
C.2. Kreatifitas Berpikir 
C.3. Antisipasi Perubahan 
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Lampiran B 
Pertanyaan Wawancara 
 
A. Technical Skills 
 
A.1. Kefahaman Metoda 
 
13. Bagaimana cara Pimpinan organisasi anda dalam menyusun dan mengesahkan 
program kerja? 
Program kerja disusun dan disahkan pada saat Rapat Anggota Tahunan 
 
14. Bagaimana cara organisasi anda melakukan audit? 
Belum ada audit dari pihak luar, yang ada hanya pemeriksaan kas oleh 
pengawas 
 
15. Bagaimana cara Pimpinan anda melakukan analisa kinerja para staff? 
Kinerja para staff dilihat melalui kemampuan dan tanggung jawabnya terhadap 
apa yang dibebankan oleh koperasi 
 
16. Bagaimana cara Pimpinan anda menyelesaikan suatu masalah? 
Masalah diselesaikan dengan musyawarah atau pleno antara pengurus dan 
pengawas apabila ada hal-hal yang mendesak 
 
17. Bagaimana cara koperasi anda menjaga kepercayaan dari anggota? 
Dengan cara saling terbuka dalam bekerja agar tidak ada kesenjangan di 
internal 
 
A.2. Proses Pelaksanaan 
18. Seperti apa tertib administrasi di organisasi anda? 
Sejalan dengan SOP Koperasi 
 
19. Bagaimana bentuk pertanggung jawapan dalam organisasi anda? 
Pertanggung jawapan disampaikan secara terbuka dalam RAT 
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20. Kapan waktu pelaporan bagi para staff, manajer dan pengurus di organisasi 
anda? 
Kalau staff, setiap hari mereka melapor ke manajer. Manajer akan 
melaporkannya ke Pengurus tiga bulan sekali, dan Pengurus akan 
mempertanggung jawabkannya di RAT 
 
21. Bagaimana rapat anggota dilaksanakan dalam organisasi anda? 
Rapat anggota dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri oleh seluruh anggota 
koperasi 
 
22. Bagaimana program rekruitmen di koperasi anda? Baik berupa perekrutan 
anggota baru, maupun perekrutan staff? 
Calon anggota harus diketahui dulu kepribadian dan masa lalunya, sesudah 
setahun baru dapat diangkat menjadi anggota koperasi. Sedangkan staff 
direkrut berdasarkan hasil seleksi yang diadakan oleh pengurus 
 
23. Seberapa sering dilakukan rapat pengurus di koperasi anda? 
Rapat pengurus dilakukan setiap tiga bulan sekali 
 
24. Apa yang organisasi anda lakukan dalam memvalidasi data? 
Untuk menjaga validasi data yang ada, setiap enam bulan sekali koperasi kami 
melakukan pemeriksaan 
 
A.3. Pemanfaatan Alat 
25. Bagaimana kondisi kerapihan kantor anda? 
Kondisi kerapihan kantor termasuk bagus. Kondisi kantor damai dan tenteram 
 
26. Bagaimana system karir dalam organisasi anda? 
Para staff dilihat dan dinilai, yang dianggap mampu untuk memajukan koperasi, 
akan dipromosikan 
 
27. Bagaimana bentuk legalitas dari koperasi anda? 
Koperasi kami legal. Kami memiliki Badan Hukum, SITU, SIUP, TDP dan 
NPWP 
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B. Interpersonal Skills 
 
B. 1. Komunikasi Efektif 
 
28. Bagaimana proses komunikasi di organisasi anda? Baik antara sesama pengurus, 
antar pengurus dan pengawas, maupun pengurus dan anggota? 
Proses komunikasi berjalan baik 
 
29. Apakah ada hambatan yang berarti saat Pimpinan anda memberikan instruksi ke 
staff? 
Tidak ada hambatan yang berarti, karena kami menjalankan koperasi ini secara 
kekeluargaan 
 
30. Bagaimana ketersediaan informasi di organisasi anda? 
Informasi selalu terbuka dan dipajang di papan informasi yang ada di koperasi 
 
B. 2. Sensitifitas Sosial 
 
31. Apa yang organisasi anda lakukan dalam perayaan hari besar? 
Koperasi kami selalu membagi-bagi paket lebaran kepada seluruh anggota 
 
32. Apakah ada acara sosial yang organisasi anda lakukan? Bagaimana bentuknya? 
Ada. Bentuknya dengan memberikan santunan pada anak yatim 
 
33. Bagaimana pelayanan anggota dalam organisasi anda? 
Pelayanan anggota berjalan dengan baik 
 
34. Bagaimana bentuk reward dan punishment dalam organisasi anda? 
Reward diberikan berupa bonus apabila tercapai target yang diharapkan 
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C. Conceptual Skills 
 
C.1. Kemahiran Analisa 
 
35. Bagaimana motivasi para staff dalam melakukan inovasi? 
Motivasi para staff untuk melakukan inovasi bagus, dan ada inovasi yang 
dilakukan. Pengurus dan pengawas tetap medorong agar lebih kreatif lagi 
 
36. Bagaimana menurut anda mengenai peningkatan kualitas SDM koperasi? 
Peningkatan SDM adalah hal yang mutlak diperlukan agar koperasi dapat 
berkembang. Dan kami mendorong hal itu dengan mengirim para staff untuk 
dimagangkan  
 
37. Bagaimana ketaatan staff dalam organisasi anda? 
Baik dalam menjalani kegiatan yang telah diputuskan oleh koperasi 
 
C.2. Kreatifitas Berpikir 
 
38. Apakah ada terobosan usaha baru yang dilakukan Pimpinan organisasi anda? 
Ada, yaitu usaha jasa tailor dan perbengkelan 
 
C.3. Antisipasi Perubahan 
 
39. Apa langkah yang organisasi anda terapkan dalam rangka perbaikan? 
Salah satu langkah yang kami terapkan adalah dengan selalu mengikuti dan 
mencari informasi terbaru untuk kemajuan koperasi 
 
40. Apa harapan anda untuk koperasi anda khususnya dan koperasi di Aceh pada 
umumnya? 
Harapannya semoga koperasi ini menjadi koperasi yang maju, besar, dan 
berprestasi tinggi 
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Lampiran C 
PILOT TEST 
1. Pengenalan 
Untuk ujian tema interview yang akan dilakukan beberapa koperasi di 
wilayah aceh, maka penyelidik bersama pasukan moderator pada tarikh 15 April 
2014 melakukan pertemuan untuk menginterview yang berawal dari 
membincangkan tema yang sesuai untuk diangkat sebagai judul-judul dalam tema 
interview nantinya di koperasi utama. Atas dasar itu tokoh expert dan pengamal 
akademik dipilih yang disebut expert di kompetensi kepimpinan koperasi 
berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang diketahuinya. 
Berikut ini daftar nama koperasi: 
1. Koperasi Karyawan DUMNA Universitas Muhammadiyah Aceh 
2. Koperasi Niaga 
3. Koperasi Wanita 
  
2. Daftar soalan-soalan yang ditanyakan 
No Tema SUB TEMA PERTANYAAN 
1 Kefahaman kaedah  Rapat untuk 
pembuatan keputusan 
Jelaskan bagaiman mekanisme 
pembuatan rapat mengambil 
keputusan? 
  Partisipasi peserta rapat 
saat rapat berlangsung 
Apa peran peserta rapat dalam 
rapat tersebut? 
  Pembukuan koperasi Apa yang anda ketahui mengenai 
pembukuan koperasi? 
  Dokumen legalitas Apakah koperasi anda mempunyai 
dokumen-dokumen legalitas? 
2. Proses Pelaksanaan Jadual pelaksanaan rapat Berapa kali anda membuat rapat 
dalam seminggu, sebulan dan 
setahun? 
  Mekanisme pemimpinan 
rapat 
Bagaimana mekanisme anda dalam 
memimpin rapat? 
  Peran pengetua dalam Apa peran para pengetua di dalam 
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rapat  rapat? 
  Perumusan hasil Jelaskan bagaimana merumuskan 
hasil rapat? 
3 Pemanfaatan alat-
alat 
penggunaan peralatan 
kerja untuk pimpinan 
dan staff 
1. Berapa biaya pengeluaran untuk 
alat kerja per bulan? 
  Persiapan/ pengecekan 
kebutuhan peralatan 
kerja staff 
2. Apa saja aset yang dimiliki oleh 
lembaga anda? 
  Media yang digunakan 
selama dan setelah rapat 
3. apa saja peralatan yang 
digunakan untuk menunjang 
keberhasilan rapat? 
4 Kefahaman perilaku Tingkat kedisiplinan dan 
kepedulian 
Seberapa sering karyawan anda 
terlambat datang ke kantor? Serta 
adakah sangsi yang diberikan? 
  Penyimpangan perilaku 
didalam jam kerja 
Apa saja penyimpangan yang 
pernah dan sering dilakukan oleh 
karyawan anda? 
  Pengamatan atas 
perilaku dan 
produktivitas 
Apakah ada evaluasi terhadap 
seluruh karyawan dalam hal 
perilaku? Jika ada bagaimana 
caranya? 
5 Mendengar aktif, 
bicara efektif 
Mendengar keluhan 
staff 
Seberapa sering karyawan anda 
mengutarakan 
keluhan/Share/Curhat kepada 
Anda? Dan apa yang anda lakukan 
menanggapi hal tersebut? 
  Pemberian instruksi dan 
arahan 
Instruksi seperti apa yang anda 
arahkan kepada para karyawan? 
  Komunitas dengan staff 
bila sedang diluar 
pejabat 
Seberapa dekat anda dengan para 
staff di koperasi anda baik di 
dalam maupun diluar lingkungan 
kerja? 
6 Hubungan Kerja 
Sama 
Hubungan dengan 
setiausaha dalam tugas 
Apakah lembaga anda pernah 
berhubungan dengan lembaga 
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lain? Jika ada, lembaga mana saja 
dan bergerak dibidang apa? 
  Hubungan dengan 
bendahari untuk urusan 
keuangan 
Bagaiman hubungan anda dengan 
bendahara di lembaga anda? 
  Hubungan dengan staff 
untuk pekerjaan 
(rewards/punishment) 
Pernahkan anda memberikan 
reward/ punishment kepada staff 
anda? Jika ada apa kriteria anda 
dehingga staff bisa mendapatkan 
reward/ punnishment. 
7 Kepedulian Perilaku 
sosial 
memahami keadaan 
sosial setempat 
Menurut anda bagaimana keadaan 
sosial sekitar kantor anda? 
  perayaan hari-hari 
keagamaan di tempat 
kerja 
Seberapa sering lembaga anda 
mengadakan perayaan hari-hari 
besar agama ? 
  Silaturrahmi dengan 
keluarga staff 
Berapa kali lembaga anda mebuat 
family day dalam setahun? 
8 Kemahiran analisa 
lingkungan 
isu-isu dikalangan 
pejabat 
Bagaimana tanggapan pejabat- 
pejabat disekitar kantor lembaga 
anda? 
  isu negatif/positif untuk 
kerja 
Apakah isu-isu politik 
dilingkungan anda mempengaruhi 
perkembangan kinerja lembaga 
anda? 
  penyelesaian atas isu-isu 
negative 
Apa tindakan anda untuk 
menyelesaikan isu-isu yang 
mengganggu kelancaran 
operasional lembaga anda? 
9 Penerapan konsep 
saat rumit 
Konsep pembuatan 
keputusan saat-saat 
rumit 
Bagaimana konsep pembuatan 
keputusan saat-saat rumit 
berdasarkan pengalaman anda? 
  keterlibatan rekan-rekan 
dalam keputusan 
Apa peran peserta rapat dalam 
rapat rapat pengambilan 
keputusan? 
  Penyelesaian komplen Bagaimana cara anda mengatasi 
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nasabah komplen nasabah kepada lembaga 
anda baik mengenai program 
maupun kinerja pelayanan staff 
anda 
10 Antisipasi perubahan program pemerintah 
mengancam usaha 
koperasi 
Apa tindakan anda jika salah satu 
program pemerintah mengancam 
usaha koperasi? 
  staff akan resign dan 
pindah kerja ketempat 
lain 
Apa yang akan anda lakukan jika 
ada staff anda yang akan resign 
dari lembaga anda? 
  saat akan habis masa 
pengurusan 
Bagaimana sikap anda jika 
mengetahui alasan staff anda 
resign adalah sudah diterima 
bekerja ditempat lain?  
11 Tanggap atas potensi 
masalah 
Laporan keuangan akhir 
biasa terlambat 
Apa reaksi anda ketika melihat 
laporan keuangan yang selalu telat 
dikumpulkan? 
  Kemahiran staff bidang 
akuntansi mulai 
melemah 
Apa yang anda lakukan ketika 
melihat kemampuan akuntan atau 
staff anda yang lain lemah dalam 
bekerja? 
  Gejala menurunnya 
penyaluran pinjaman 
Bagaimana strategi dan tindakan 
apa yang akan anda ambil jika 
tiba-tiba animo masyarakat rendah 
dalam koperasi? 
12 Kecerdasan 
emosional 
Menghadapi nasabah 
yang menunggak 
Bagaimana strategi anda dalam 
menghadapi nasabah yang 
menunggak? 
  Memberi arahan saat 
marah dan ada masalah 
Jika anda dalam keadaan sedang 
marah atau ada masalah dan anda 
dihadapkan untuk memberi arahan 
kepada staff, bagaimana cara anda 
mengatasi hal ini? 
  Memberlakukan staff 
yang masalah 
Bagaimana perlakuan anda 
terhadap staff yang bermasalah? 
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13 Kemahiran 
lingkungan sosial 
Ikut aktif dalam kegiatan 
kemasyarakatan 
Apakah anda pernah berpartisipasi 
dengan kegiatan sosial di 
lingkungan sekitar kantor anda? 
Jika ada, berikan contoh! 
  Mengunjungi kegiatan 
sosial 
 
  Mendukung kegiatan 
secara material 
 
14 sistem berfikir Analisa target yang tak 
tercapai 
Apa strategi anda jika ada target 
yang tidak tercapai? 
  Antisipasi tunggakan 
dan resiko 
Bagaimana strategi anda untuk 
mengantisipasi tunggakan dan 
resiko pinjaman? 
  Penyelesaian masalah 
dalam rapat dan luar 
rapat 
Bagaimana cara anda 
menyelesaikan masalah di dalam 
rapat maupun diluar rapat? 
15 Kebersediaan untuk 
belajar 
Bila ada undangan diklat Apakah anda akan memberikan 
izin kepada staff yang akan 
mengikuti diklat? 
  Bila ada staff yang mau 
melanjutkan pendidikan 
Bagaimana tanggapan anda jika 
ada undangan diklat? 
  Adakah hal yang tidak 
diketahui dalam 
pekerjaan 
Adakah ada yang anda belum 
ketahui mengenai pekerjaan anda? 
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Lampiran D 
Gambar-gambar Kegiatan 
Gambar 1 Proses awal FGD 
 
Gambar 2 Proses sumbang saran peserta FGD 
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Gambar 3 kesepakatan dalam aspek kecekapan 
 
Gambar 4 pengkaji bersama moderator FGD 
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Gambar 5 Akhir proses FGD 
 
Gambar 6 Proses temu bual 
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Lampiran E 
DAFTAR TEMUBUAL 
No Nama  Koperasi Unsur  Tarikh Tempat 
1 Aman Farisyah KJKS Qudsyah Sekretaris 19-3-2015 Pejabat Koperasi 
2 Fauzi Akbar KJKS Qudsyah Ketua 19-3-2015 Pejabat Koperasi 
3 Ida Surana 
Kopwan 
Bungong Ban 
Keumang 
Ketua 23-12-2014 Pejabat Koperasi 
4 
Burhanuddian 
Mustafa 
Kopwan 
Bungong Ban 
Keumang 
Bendahara 23-12-2014 Pejabat Koperasi 
5 Dewi Sartika 
Kopwan Pandan 
Wangi 
Ketua 10-1-2015 Pejabat Koperasi 
6 Nurhafni 
Kopwan Pandan 
Wangi 
Bendahara 10-1-2015 Pejabat koperasi 
7 Eka Nova Susanti Korpri Serba Ketua 17-1-2015 Pejabat Koperasi 
8 Taniro Jaya Korpri Serba Bendahara 17-1-2015 Pejabat Koperasi 
9 Termuddin  
KPRI 
Kopendiknas 
Ketua 18-1-2015 Pejabat Koperasi 
10 HM Yacub Kopendiknas Bendahara 18-1-205 Pejabat Koperasi 
11 Zulkifli 
KSP Miftahul 
Rizkikesuma  
Pengawas 19-1-2015 Pejabat Koperasi 
12 Mustafa Husen 
KSP Miftahul 
Rizki 
Bendahara 19-1-205 Pejabat Koperasi 
13 Raja Bangsawan 
Kop Primkopp 
Kusuma Bangsa 
Ketua 20-1-2015 Pejabat Koperasi 
14 Taufiq R.M 
Ko Primkoppol 
Kesuma Bangsa 
Bendahara 20-1-205 Pejabat Koperasi 
15 Saifuddin 
Kop Warga 
Sejahtera 
Ketua 7-2-2015 Pejabat Koperasi 
16 Rangga Fadhillah 
Kop Warga 
Sejahtera 
Bendahara  7-2-2015 Pejabat Koperasi 
17 Yurdani Ismail 
Kopwan 
Jeumpah Puteh 
Ketua  9-2-2015 Pejabat Koperasi 
18 Siti Hawa 
Kopwan 
JempaPutehh  
Bendahara 9-2-2015 Pejabat Koperasi 
 
 
